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オ ニ ン ー β 合 成 酵 素 欠 損 症 ) の  5 例 . 特 殊 ミ ル ク 情 報  4 2 : 1 0 - 1 4 , 2 0 0 6
木 村 宏 , 河 敬 世 , 大 石 勉 , 前 田 昭 彦 , 岡 村 隆 行 , 大 賀 正 一 , 金 兼 弘 和 ,
森 雅 亮 , 森 木 哲 , 森 尾 友 宏 , 今 井 章 介 , 岡 野 素 彦 , 谷 内 1 [ 昭 宏 , 士 屋 滋 ,
脇 口 宏 : 慢 性 活 動 性 E B V 感 染 症 の 長 期 予 後 に っ い て . 日 本 小 児 科 学 会 雑 誌

















































田 渕 健 , 気 賀 沢 対 人 , 吉 見 礼 美 , 熟 田 由 子 , 足 立 壮 ・ ・ ' , 磯 山 恵 一 , 井 上 雅 美 ,
加 藤 剛 二 , 河 野 嘉 文 , 菊 地 陽 , 小 林 良 二 , 士 屋 滋 , 堀 越 泰 雄 , 欠 部 普 正 ,
波 辺 新 , 加 藤 俊 ・ ー : 日 本 小 児 血 液 学 会 造 血 幹 細 胞 移 植 委 員 会 : 小 児 翔 造 血 幹
細 胞 移 植 全 国 集 計  a 9 8 3 ~ 2 0 0 5 ) 細 胞 源 ド ナ ー 別 移 植 成 績 . 日 本 小 児 血 液 学 会
雑 誌  2 3 : 1 4 2 - 1 5 4 , 2 0 四
松 本 幸 子 , 荒 井 那 津 子 , 鈴 木 景 子 , 一 戸 明 子 , 大 橋 芳 之 , 貴 田 岡 節 子 , 田 澤 雄
作 , 坂 木 修 , 大 浦 敏 愽 , 士 屋 滋 : 力 例 甫 を 反 復 し 新 規 の 遺 伝 子 変 異 を 認 め た
カ ル ニ チ ン パ ル ミ ト イ ル ト ラ ン ス フ ェ ラ ー ゼ Ⅱ 欠 損 症 の H 列 . 日 木 小 児 科 学 会
雑 誌 Ⅱ 3 : 1 4 0 9 - 1 4 1 2 , 2 0 仭
横 山 浩 之 , 廣 瀬 三 恵 子 , 奈 良 千 恵 子 , 涌 澤 圭 介 , 久 保 田 山 紀 , 萩 野 谷 和 裕 , 士
屋 滋 , 飯 沼 一 宇 : 知 的 障 害 を 伴 う 自 閉 症 児 ( 者 ) の 抑 う つ 症 状 と し て の 「 指
示 待 ち 」 と 治 療 的 介 入 . 脳 と 発 達  4 1 : 4 3 ] - 4 3 5 , 2 0 0 9
壱 迎 験 閏 子 , 藤 原 幾 磨 , 堀 野 智 史 , 渡 辺 祐 子 , 水 城 弓 絵 , 渡 辺 雇 平 , 新 妻 秀 剛 ,
斉 藤 明 子 , 小 沼 正 栄 , 星 能 元 , 力 石 健 , 藤 井 邦 裕 , 笹 原 洋 二 一 佐 藤 篤 ,
今 泉 益 栄 , 士 屋 滋 : 4 度 の 造 血 幹 細 胞 移 植 を 施 行 し た 重 症 再 生 不 良 性 貧 血 の
1 例 に お け る 内 分 泌 学 的 合 併 症 . 日 木 小 児 血 液 学 会 雑 誌  2 4 : 4 7 - 5 2 , 2 0 1 0
荒 井 那 津 子 , 舶 松 貢 , 阿 部 裕 , 福 與 な お み , 涌 澤 圭 介 , 菊 池 敦 生 , 坂 本
修 , 大 浦 敏 博 , 士 屋 滋 : 補 充 酢 素 の 増 量 に よ り 肺 病 変 が 著 明 に 改 善 し 九
G a u c h e r 病 Ⅱ 型 の  1  例 . 1 悩 と 発 逹  4 2 : 4 5 一 四 , 2 0 1 0
横 山 浩 之 , 廣 瀬 三 恵 子 , 奈 良 千 恵 子 , 涌 澤 圭 介 , 久 保 田 由 紀 , 萩 野 谷 利 裕 , 士
屋 滋 , 飯 沼 一 宇 : 指 示 を 待 つ こ と が 抑 う つ の 初 期 症 状 で あ っ た 双 極 1 型 障 害
を 示 し た 自 閉 症 の  1  例 .  j 悩 と 発 達  4 2 . 郭 一 5 7 , 2 0 1 0
柿 坂 庸 介 , 三 浦 雄 ・ 一 郎 , 佐 藤 智 樹 , 松 木 茂 伸 , 中 山 信 吾 , 佐 藤 都 留 鮒 , 田 名 部
神 田 進 , 洋 辿 哉 , 橋 本 剛 , 商 橋 琢 也 , ; 旨 富
宗 之 , 工 藤 正 文 , 鈴 木
」 , 1 1
』 王 丑 . ,
正 己 , 士 屋 滋 : 心 臓 合 併 症 に よ り 根 治 術 が 困 難 で あ っ た 広 範 囲 腸 管 無 神 経 節
症 に イ 半 う  b a c t e t i a l  o v e r 即 ' o w t h  s y n d r o m e  に 文 j  し  S y n b i o t i c S  療 法 が 有 列 J で あ っ
た  1 例 . 小 児 科 臨 床  6 3 : 8 1 - 8 6 , 2 0 1 0
斉 藤 明 子 , 豊 田 将 夫 , 水 城 弓 絵 , 石 井 加 奈 子 , 菅 野 潤 子 , 藤 原 幾 磨 , 小 川 英 伸 ,
士 屋 滋 ソ ト 児 期 発 症 脳 腫 揚 患 者 3 8 症 例 に お け る 下 垂 休 機 能 及 び 長 期 予 後 の 検
討 . 日 本 小 児 科 学 会 雑 誌  1 0 4 : 3 7 - 4 2 , 2 0 1 0
豊 田 将 夫 , 斉 藤 明 子 , 福 與 な お み , 富 樫 紀 子 , 壱 運 f 湘 子 , 藤 原 幾 磨 , _ 上 屋 滋
複 合 的 要 因 に よ り ビ タ ミ ソ D 欠 乏 性 く る 病 を 発 症 し た 重 症 心 身 障 害 児 の H 列




























































士 屋 滋 : 小 児 内 血 病 の 治 療 戦 略 と 造 血 韓 細 胞 移 植 、 宮 城 県 氏 師 会 報  6 3 4
7 2 8 - 7 3 2 , 1 9 9 9 、
士 屋 滋 : 免 疫 不 全 状 態 に お け る ウ イ ル ス 感 染 症 ウ イ ル ス と 免 疫 不 全 . ア レ
ル ギ ー . 免 疫  6 : 7 6 - 8 4 , 1 9 9 9
士 屋 滋 : 同 種 造 血 幹 細 胞 移 植 . 加 齢 医 学 研 究 所 雑 誌  5 1 : 4 3 一 防 , 1 9 9 9
久 問 木 悟 , 士 屋 滋 : N K 活 性 陽 性 X 連 鎖 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 の 病 態 解 析
小 児 科 の 進 歩  1 9 : 1 0 7 - 1 1 0 , 1 9 9 9
士 屋 滋 : 畄 一 造 伝 子 異 、 常 に よ る 免 疫 不 全 症 の 多 様 性 一 T B 欠 損 型 重 症 複 合
免 疫 不 全 症 と オ メ ン 症 候 群 . 東 北 医 学 会 雑 誌 Ⅱ 1 : 1 9 5 - 1 9 7 , 2 0 0 0
士 屋 滋 :  w e s k i t - A l d r i c h 症 候 群 の 病 因 ・ 病 態 と 治 療 . 小 児 内 科  3 2 : 2 0 1 4
- 2 0 1 8 , 2 0 0 0
士 屋 滋 : 免 疫 不 全 を 伴 っ 九 短 肢 性 小 人 症 , 軟 骨 毛 髪 低 形 成 症 , 骨 幹 ■ 桝 吹 骨 形
成 不 全 症 ,  G u t t i - L U X 症 候 群 . 日 本 臨 床  3 2 : 3 2 9 - 3 2 1 , 2 0 0 0
久 問 木 悟 , 士 屋 滋 : 重 症 複 合 免 疫 不 令 症 . 日 木 順 床 別 冊 免 疫 症 候 群 ( ド
巻 ) , 3 2 : 3 8 - 4 2 , 2 0 0 0
士 屋 滋 : 造 血 幹 細 胞 移 植 の 社 会 性 と 先 進 性 一 一 新 L い 医 療 の 形 . 宮 城 県 珠 師
会 報  6 6 3 : 2 8 0 - 2 8 6 , 2 0 0 1
士 屋 滋 : X 連 鎖 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 の 遺 伝 子 治 療 . 日 木 小 児 血 液 学 会 雑 誌
1 6 : 2 - 1 0 , 2 0 0 2
士 屋 滋 :  K a s a b a c h - M e n ' i t t 現 象 . 小 児 科 診 療  6 5 S U P P I . 3 郭 一 3 5 6 , 2 0 0 2
士 屋 滋 : 小 児 の 遺 伝 子 治 療 . 小 児 科  4 3 : 1 8 7 2 - 1 8 7 9 , 2 0 0 2
士 屋 滋 :  C D 4 5  の 異 常 と 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 . 臨 床 免 疫  3 8 : 6 5 3 一 備 8 ,
2 0 0 2
氏 家 恭 子 , 菊 池 奈 穂 子 , 山 石 廣 行 , 林 富 , 巾 村 湘 , 士 屋 滋 : 宮 城 県 に
お け る 1 歳 6 力 月 児 神 経 芽 細 胞 腫 マ ス ・ ス ク リ ー ニ ン グ . Π 本 マ ス ・ ス ク リ ー ニ
ン グ 学 会 言 志  1 2 : 4 7 - 5 1 , 2 0 0 2
士 屋 滋 : 造 血 幹 細 胞 移 植 と 造 血 幹 剤 Ⅲ 抱 バ ン ク ー 宮 城 さ い 帯 血 バ ン ク の 紹 介
を 兼 ね て ・ ー . 仙 台 市 医 師 会 級  4 7 9 : 3 - 6 , 2 0 悦
士 屋 滋 : 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 . 日 木 臨 床  6 3 : 5 備 一 5 6 9 , 2 0 備
士 屋 滋 : 免 疫 不 全 と 骨 髄 移 杣 . 小 児 感 染 症 学 会 刺 歸 志  1 7 : 4 5 - 5 4 , 2 0 備






























































ダ イ ナ ミ ヅ ク メ デ ィ シ ン ( X 連 鎖 無 ガ ン マ グ ロ ブ リ ン 血 症 ) . 下 条 文 武 ら 監 修 ,
2 0 船 , 西 村 書 店 . 1 9 - 9 ~ 1 9 - 1 0
ダ イ ナ ミ ッ ク メ デ ィ シ ン ( 胸 腺 低 形 成 症 ) . 下 条 文 武 ら 監 修 , 2 0 船 , 西 村 ・ 古 店
1 9 - 1 1 ~ 1 9 - 1 2
ダ イ ナ ミ ッ ク メ デ ィ シ ソ ( 慢 性 肉 芽 腫 症 ) . 下 条 文 武 ら 罵 部 冬 , 2 0 船 , 西 村 書 店
1 9 - 1 5 ~ 1 9 - 1 6
ダ イ ナ ミ ッ ク メ デ ィ シ ソ ( 毛 細 血 管 拡 張 性 失 調 症 ) . 下 条 文 武 ら 監 修 , 2 0 船 ,
西 村 書 店 . 1 9 - 2 1 ~ 1 9 - 2 2
今 日 の 治 療 指 針 2 0 0 4  ( 小 児 の 白 血 病 ) . 山 口 徹 ・ 北 原 光 夫 総 編 集 , 2 0 似 , 医
学 書 院 , 9 9 3 - 9 9 4
小 児 科 診 療 の ガ イ ド ラ イ ソ ー ー 最 新 の 診 療 指 針 一 ( 悪 性 り ン ノ 勺 匝 ) , 五 ・ 十 嵐
隆 編 集 , 2 0 0 7 , 総 合 医 学 社 . 2 3 9 - 2 4 3
今 日 の 治 療 指 針 2 0 0 7 ( 鉄 欠 乏 性 貧 血 ) . 山 口 徹 , 北 原 都 夫 , 福 井 次 矢 総 編 集 ,
2 0 俳 , 医 学 書 院 . 9 備 一 9 6 6
家 庭 の 医 学 第  6 版 ( 子 ど も の が ん ) . 福 井 次 矢 総 監 修 , 2 0 0 8 , 保 健 同 人 社
1 2 2 9 - 1 2 3 4
今 日 の 治 療 指 針 2 0 四 ( 小 児 の 白 血 病 ) . 山 口 徹 , 北 原 光 夫 , 福 井 次 矢 総 編 集
2 0 仭 , 医 学 邑 1 院 . 1 0 1 6 - 1 0 1 7
今 日 の 診 断 指 針 第 6 版 ( 小 児 の 白 血 病 ) . 金 浮 ・ 一 郎 , 永 井 良 三 総 編 集 . 2 0 1 0 ,










学 会 発 表
寺 沢 政 彦 , 貴 田 岡 節 子 , 宮 地 辰 雄 , 後 藤 英 介 , 洲 崎 健 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 : 近
位 尿 細 管 お よ び 遠 位 尿 細 管 障 害 を 合 併 し た バ ー キ ッ ト リ ン ノ Ⅶ 埀 の 1 例
第 3 7 回 北 日 本 小 児 科 学 会 , 福 島 , 1 9 8 5 , 9
後 藤 英 介 , 寺 沢 政 彦 , 貴 田 岡 節 子 , 宮 地 辰 雄 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 : 酵 索 法 に よ る
舳 液 中 メ ソ ト レ キ セ ー ト 測 定 に 文 1 す る ト リ メ ト プ リ ム の 影 響
第 8 9 回 日 本 小 児 科 学 学 術 集 会 , 久 留 米 , 1 9 8 6 . 5
矢 尾 板 誠 一 , 大 井 龍 二 , 林 富 , 波 辺 高 雄 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 : 進 行 神 経 芽 腫
に 対 す る シ ス プ ラ チ ン を 含 む プ ロ ト コ ー ル に よ る 治 療
第  2  回 日 本 小 児 が ん 研 究 会 , 福 岡 , 1 9 8 6 . H
寺 沢 政 彦 , 崇 岸 正 好 , 佐 藤 徹 雄 , 山 口 佳 子 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 : 急 性 腎 不 全 を 呈
し 薬 物 と の 関 連 が 示 唆 さ れ た 間 質 性 腎 炎 の 1 例

















青上 4-hydro-peroxycydophosphamide (4HC)およびhyperthermia の白血病幹



















大 橋 芳 之 , 室 岸 直 丁 ・ , 崇 岸 正 好 , 寺 沢 政 彦 , 村 長 靖 , 山 Π 佳 子 , 佐 藤 徹 雄 , 士 屋
滋 , 今 野 多 川 上 無 / 低 ガ ン マ グ ロ ブ リ ン 血 症 に お け る 長 期 免 疫 グ ロ ブ リ ン 補 充 療 法
と 合 併 症
第 兜 回 日 本 小 児 科 学 会 学 術 集 会 , 新 潟 , 1 9 8 9 . 5
樂 岸 直 子 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 : 造 血 幹 細 胞 の C S F 感 受 性 と 4 H C に 対 す る 抵 抗
第 5 1 回 日 本 血 液 学 会 , 前 橋 , 1 9 8 9 . 4
崇 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 宰 岸 直 子 , 今 野 多 助 , 義 江 修 , 中 村 正 孝
T n p - 6 の 樹 立 と T 細 胞 腫 揚 特 異 的 単 ク ロ ー ソ 抗 体 の 作 製
第 3 ] 回 日 本 小 児 血 液 学 会 , 長 崎 , 1 9 8 9 . 9
中 村 潤 , 大 井 龍 司 , 林 富 , 千 葉 敏 雄 , 遠 藤 尚 文 , 曽
千 枝 , 今 野 多 助 , 士 屋 滋 , 佐 藤 郁 郎 :  E x t r a r e n a l W Ⅱ m s '
第  5  回 小 児 が ん 研 究 会 , 東 京 , 1 9 8 9 . 1 1
崇 岸 正 好 , 寺 沢 政 彦 , 士 屋 滋 , 佐 藤 徹 雄 , 村 _ k 一 宏 , 今 野 多 助 : 両 側 腎 へ の び ま
ん 性 浸 潤 に よ り 1 腎 不 全 を 来 九 し た 右 足 根 骨 原 発 悪 忰 り ン パ 腫 の 1 例
第  5  回 小 児 が ん 研 究 会 , 東 京 , 1 9 8 9 . 1 1
塁 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 佐 藤 徹 雄 , 山 Π 佳 子 , 樂 岸 直 子 , 今 野 多 助 : 同 種 骨 髄 移 植 を
施 行 し た 重 症 複 合 免 疫 不 全 症 の 1 例
第 1 2 回 日 本 骨 朧 移 植 研 究 会 , 束 京 , 1 9 即 . 1 2
崟 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 崟 岸 直 子 , 今 野 多 助 : 同 種 骨 徹 移 舶 後 慢 性 移 植 片 対 宿 主 反 応
病 ( G V H D ) 症 例 の 予 後
第 9 3 回 日 本 小 児 1 平 学 会 学 術 集 会 , 東 京 , 1 9 9 0 . 5
崇 岸 直 子 , 士 屋 滋 , 宰 岸 正 好 , 今 野 多 助 , 中 川 洋 , 菊 田 芳 克 : C D 7 ( 十 )
C D 3 4 ( 十 ) B L A S T  の  i n t e r l e u k i n  3  に よ る 増 殖 と 分 化
第 5 2 回 日 木 血 液 学 会 , 東 京 ,  1 9 9 0 . 4
前 駆 T 細 胞 株
尚 文 , 神 山 隆 道 , 浜 田
t u m o r  の  1  例
樂 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 樂 岸 直 子 , 今 野 多 助 , 安 保 徹 , 稲 葉 俊 哉 : 毛 細 血 管 拡 張 性
失 調 症 に 合 併 し た T 白 血 病 細 胞 の 性 状
第 5 2 回 日 本 血 液 学 会 , 東 京 , 1 9 9 0 . 4
大 橋 芳 之 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 : 白 血 球 接 着 不 全 ( L e u - C A M 欠 損 ) 症 患 者 に お
け る L F A - 1 陽 性 り ン パ 球 の 解 析
第 2 0 回 日 本 免 疫 学 会 総 会 , 東 京 , 1 9 9 0 . 1 1
山 口 佳 子 , 佐 藤 徹 雄 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助
H i s t i o c y t o s i s  X  の  1  例
第 3 2 回 日 本 小 児 血 液 学 会 , 弘 前 , 1 9 9 0 . 9










































宗 1 二 直 子 , 崟 岸 正 好 , 板 野 ' ? 孜 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 林 泰 秀 : A c u t e u n d a s s i ・
f i e d l e u k e m i a 態 、 児 よ り 樹 立 さ れ た  G M - C S F , 丘 一 3 依 存 性 細 胞 株 2 株 の 性 状
第 5 4 回 日 木 血 液 学 会 , 東 京 , 1 9 兜 . 4
樂 悍 正 好 , 十 屋 滋 , 藤 江 弘 美 , 崟 岸 適 子 , 佐 藤 徹 雄 , 今 野 多 助
の 5 例
第 8  回 日 本 小 児 が ん 学 会 , 東 京 ,  1 9 兜 ' Ⅱ
藤 江 弘 美 , 士 屋 滋 , 佐 藤 徹 鮒 , ι 1 ' " ギ 正 好 , 樂 岸 直 子 , 森 田
隆 n π , 今 塁 予 多 旦 f J  :  M i n i m a 1 1 y  d i 丘 e r e n t i a t e d  m y e l o i d  l e u k e m i a
第 3 4 回 日 木 小 児 血 液 学 会 , 横 浜 , 1 9 兜 . 9
板 野 正 敬 , 森 田 成 , 大 橋 芳 之 , 字 岸 心 子 , 崇 岸 止 好 , 上 屋 滋 , 今 野 多 助
A c u t e  u n c l a s s i f i e d l e u k e m i a  よ り 樹 立 さ れ た 腺 維 芽 細 胞 依 存 竹 削 Ⅲ 抱 株 M - M O K の
性 状
第 3 4 回 日 本 小 児 血 液 学 会 , 横 浜 , 1 9 9 2 . 9
喋 " 也 宏 明 , 高 橋 将 喜 , 藤 江 弘 美 , 樂 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 ソ ト 児 同 ネ 盲 旨 徹 移
柏 患 、 者 に お け シ ク ロ ス ポ リ ン の 全 血 中 濃 度 測 定 な ら び に 薬 物 動 力 学 的 パ ラ メ ー タ ー
の 検 討
第 1 5 回 日 本 骨 髄 移 植 研 究 会 , 福 岡 , 1 9 兜 . 1 2
山 家 隆 昭 , 崟 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 藤 江 弘 美 , 今 野 多 助
肝 炎 を 発 症 し た 寛 解 期 急 性 り ン パ 性 山 血 病 の 1 例
第 4 4 回 北 日 本 小 児 科 学 会 , 旭 川 , 1 9 兜 . 9
小 児 B 細 胞 腫 揚
宰 岸 正 好 , 藤 江 弘 美 , 佐 藤 徹 雄 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 一 迫 玲 , 沢 井 高 志 , 中 川
洋 : 慢 性 活 動 性 E B ウ ィ ル ス 感 染 症 に 続 発 し た 副 ' ゛ 腔 原 発 T 細 胞 り ン パ 唖 の 1 例
第 9 6 回 Π 本 小 児 科 学 会 学 術 染 会 , 横 浜 , 1 9 9 3 . 4
成 , 板 野 正 敬 ,  1 1 1 家
と 思 わ れ る 4 例
崟 岸 直 子 , 樂 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 山 本 雅 之 : サ イ ト カ イ ン 依 存 性 細 胞 株
M - T A T の エ リ ス ロ ポ エ チ ン に よ る 赤 血 球 分 化 の 検 討
第 5 5 回 日 木 血 液 学 会 , 四 日 市 , 1 9 9 3 . 4
板 野 正 敬 , 藤 江 弘 美 , 大 橋 芳 之 , 森 田 成 , 山 家 隆 昭 , 藤 江 弘 美 , 崇 岸 青 子 , 宅 岸
正 好 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 :  A L L 再 発 に 先 立 ち ,  G - C 使 用 に ・ 一 致 し た 白 血 病 細 胞
の 一 過 性 増 列 功 荒 忍 め ら れ た 1 例
第 3 5 回 日 本 小 児 血 液 学 会 , 佐 賀 , 1 9 9 3 . 9
藤 江 弘 美 , 士 屋 滋 , 森 田 成 , 板 野 正 敬 , 山 家 隆 昭 , 大 橋 芳 之 , 樂 岸 直 子 , 樂 伴
正 好 , 佐 藤 徹 雄 , 今 野 多 助 , 遠 藤 幹 也 , 高 野 長 邦 : 再 骨 伽 移 植 後 再 発 予 1 坊 を 目 的 に
I F N α 長 期 投 与 を 行 っ た A M L の H 列
第 4 5 匝 Π ヒ 日 本 小 児 科 学 会 , 仙 台 , 1 9 9 3 . 9













































遠 藤 幹 也 , 高 野 長 邦 , 藤 原 哲 郎 , 板 野 正 敬 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 : 末 梢 血 幹 細 胞 移
稙 に お け る C D 3 4 陽 性 細 胞 の 有 用 性 に 関 す る 研 究
第 9 7 回 日 本 小 児 科 学 会 学 術 集 会 , 札 幌 , 1 9 9 4 . 5
崇 岸 直 子 , 崇 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 山 本 雅 之 : 小 児 白 血 病 の 芽 球 に お け る
G A T A 転 写 因 子 群 の 発 現
第 5 6 回 日 本 血 液 学 会 , 新 潟 , 1 9 9 4 . 5
宰 庠 正 好 , 崇 岸 直 子 , 山 家 峰 昭 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 :  p h y t o h e m a g ・
g l u t i n i n ( P H A P ) に よ り プ ロ グ ラ ム 死 ( P C D ) が 誘 遵 さ れ る  C D 4 - C D 8 - T C R α β T
細 胞 株 の 樹 立
第 5 6 回 日 本 血 液 学 会 , 新 潟 , 1 9 9 4 . 5
藤 江 弘 美 , 森 田 成 , 板 野 正 敬 , 柳 Π 羽 嵳 昭 , 大 橋 芳 之 , 学 岸 直 子 , 宰 岸 正 好 , 十 屋
滋 , 今 野 多 助 :  H i s t i o c y t i c  s a l ' c o m a  の  H 列
第 3 6 回 日 本 小 児 血 液 学 会 , 札 幌 , 1 9 9 4 . 9
板 野 正 敬 , 森 田 成 , 石 井 直 人 , 藤 江 弘 美 , 大 橋 芳 之 , 柳 澤 隆 昭 , 宰 岸 正 好 , ・ に 屋
滋 , 今 野 多 助 : 血 液 幹 細 胞 に お け る I L - 2  レ セ プ タ ー 1 鎖 発 現 の 検 討
第 3 6 回 日 本 小 児 血 液 学 会 , 札 幌 , 1 9 9 4 . 9
柳 澤 隆 昭 , 森 佃 成 , 板 野 正 敬 , 藤 江 弘 美 , 大 橋 芳 之 , 崇 j ギ 直 子 , 崇 岸 正 好 , 十 屋
滋 , 今 野 多 助 , 遠 藤 幹 也 , 高 野 長 邦 : 同 種 骨 航 移 植 施 行 後 に 特 異 な 神 経 症 状 を 呈 し
た 急 性 り ン パ 性 白 血 病 の Ⅱ 列
第 4 6 1 田 北 日 本 小 児 科 学 会 , 權 岡 , 1 9 9 4 . 9
大 橋 芳 之 , 藤 江 弘 美 , 柳 澤 隆 昭 , 宰 岸 正 好 , 板 野 正 敬 , 森 田 成 , 士 屋 滋 , 今 野
多 助 : E B  ウ ィ ル ス ゲ ノ ム が 検 出 さ れ た 鼻 Π 因 頭 癌 の ・ 一 女 児 例
第 1 0 回 日 本 小 児 が ん 学 会 , 京 都 , 1 9 9 4 . 1 2
林 富 , 大 井 龍 司 , 今 野 多 助 , 士 屋 滋 , 今 泉 益 栄 , 枇 山 新 吉 : 東 北 地 区 進 行 神
経 芽 腫 グ ル ー プ ス タ デ ィ ー ( 第 9 報 )
第 1 0 回 日 本 小 児 が ん 学 会 , 京 都 , 1 9 9 4 . 1 2
柳 澤 隆 昭 , 森 田 成 , 板 野 正 敬 , 藤 江 弘 美 , 大 橋 芳 之 , 崇 岸 直 子 , 崇 岸 正 好 , 士 屋
滋 , 遠 藤 幹 也 , 島 野 長 邦 , 今 野 多 助 : 同 種 骨 髄 移 植 施 行 後 に 全 身 振 戦 を 主 と し た 特
異 な 神 経 症 状 を 呈 し た 急 性 り ン パ 性 白 血 病 の 1 例
第 1 7 回 日 本 骨 髄 移 植 研 究 会 , 大 阪 , 1 9 9 4 . 1 2
樂 岸 正 好 , 柳 澤 隆 昭 , 大 橋 芳 之 , 藤 江 弘 美 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 一 迫 玲 : 神 経
芽 裁 某 睡 に お け る T 細 胞 腫 揚 特 異 抗 原 B 2 D の 発 現
第 9 8 回 日 本 小 児 科 学 会 , 岐 阜 , 1 9 9 5 . 3
森 田 成 , 士 屋 滋 , 板 野 正 敬 , 藤 江 弘 美 , 大 橋 芳 之 , 崇 岸 正 好 , 今 野 多 助 : C -
k i t 蛋 白 上 の 異 な っ た エ ピ ト ー プ を 認 識 す る 2 つ の 単 ク ロ ー ソ 抗 休 の 作 製 と 性 状












































笹 原 洋 二 , 大 橋 芳 之 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 一 迫 玲 : L M P 1 陽 性 の H o d g l d n 病
を 合 併 し 九 W i S 1 Φ 杜 一 A i d r i c h 症 候 群 の  1 例
第 1 2 回 日 本 小 児 が ん 学 会 , 東 京 , 1 9 9 6 . 1 2
藤 江 弘 美 , 士 屋 滋 , 崇 岸 正 好 , 大 橋 芳 之 , 久 問 木 悟 , 浅 田 洋 司 , 川 井 伸 , 笹 原
洋 二 , 森 田 成 , 板 野 正 敬 , 今 野 多 助 : 組 織 学 的 に  C o l u m n a r  E p i d e n n a l N e c r o s i s
が 認 め ら れ た 皮 愉 慢 性 G V H D の 1 例
第 1 9 回 Π 本 造 血 荊 Ⅲ 泡 移 植 学 会 , 岡 山 , 1 9 9 6 . 1 2
板 野 正 敬 , 士 屋 滋 , 森 田 成 , 崇 岸 正 好 ,
M - M O K の 分 化 に 関 す る 検 討
第 諦 回 H 本 血 液 学 会 , 京 都 , 1 9 9 7 . 3
崟 岸 正 好 , 大 橋 芳 之 , 笹 原 洋 二 , 藤 江 弘 美 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 , 横 山 新 吉 , 早 ・ 坂
清 : E B  ウ ィ ル ス 関 連 腫 牙 " こ お け る L M P - 1 遺 伝 子 の 解 析
第 1 0 0 回 日 本 小 児 科 学 会 学 術 集 会 , 前 橋 , 1 9 9 7 . 4
X 連 鎖 重 症 複 合 免 疫 不 全 症
笹 原 洋 二 , 大 橋 芳 之 , 川 井 伸 , 窒 岸 正 好 , 浅 田 洋 司 , 久 間 木 悟 , 藤 江 弘 美 , 森 田
成 , 板 野 正 敬 , 土 屋 滋 , 今 野 多 助 :  w i s c o t t - A l d T i c h 症 候 群 に お け る  W A S P 遺
伝 子 変 異 と シ グ ナ ル 伝 迷
第 1 0 0 回 日 木 小 児 科 学 会 学 術 集 会 , 前 橘 , 1 9 9 7 . 4
符 原 洋 二 , 藤 江 弘 美 , 大 橋 芳 之 , 響 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 : 非 血 緑 者 間 骨 倣
移 町 貞 1 妾 に  E B - v i r u s  a s s o c i a t e d  ] y m p h o p r o l H e r a t i v e  d i s o r d e r  を 合 併 し 九  W i s R o t t -
A l d r i c h  症 候 群 の 一 例
第 7  回  E B  ウ イ ル ス 感 染 症 研 究 会 , 東 京 , 1 9 9 7 . 5
今 野 多 助 : 巨 核 芽 球 性 白 血 病 細 胞 株
笹 原 洋 二 , 崇 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助
W A S P 遺 伝 子 異 常 の 解 析
第  4  回 日 本 遺 伝 子 診 療 学 会 , 仙 台 , 1 9 9 7 . フ
笹 原 洋 二 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助 :  E B  ウ ィ ル ス 関 連 の H o d g k i n  を 合 併 L た W i s k o t t -
A ] d t i c h  症 候 群 の ・ ・ イ 列
第 2 5 回 日 木 臨 床 免 疫 学 会 , 東 京 , 1 9 9 7 . 9
久 間 木 悟 , 石 井 直 人 , 菅 村 和 夫 , 士 屋 滋 , 今 野 多 助
態 岩 ・ に お け る  C o m m o n 1 鎖 の 機 能 異 常
第 2 5 回 日 木 臨 床 免 疫 学 会 総 会 , 東 京 , 1 9 9 7 . 9
藤 江 弘 美 , 士 屋 滋 , 崇 岸 正 好 , 久 問 木 悟 , 笹 原 洋 二 , 板 野 正 敬 , 川 井 伸 , 今 野
多 助 : 治 療 中 に 初 発 時 と 祠 ・ ー の 染 色 体 異 常 を 認 め る 骨 倣 芽 球 が 出 現 し た T - c e Ⅱ
I y m p h o m a n e U 1 祀 m i a  の  H 列
第 3 9 1 回 日 本 小 児 血 液 学 会 , 東 京 , 1 9 9 7 . 9
































Kumaki s,1Shii N, Minegishi M, Tsuchiya s, cosman D, sugamura K, Konno
T :1mmunopath010gicalro]e of lL-7 in the deve]opment of x-1inked severe
Combined immunodeficiency (X-SCID)





M i n e g i s h i  M . ,  T s u c h i y a  s . ,  o h a s h i  Y . ,  F u j i e  H , , 1 C h i n o h a s a m a  R . ,  a n d  K o n n o
T . :  E x t r a c e Ⅱ U l a r  m a t r i x - d e p e n d e n t  g r o w t h  o f  a  n e u r o b l a s t o m a  c e 1 1 1 i n e ,  N - K A S
a n d  t h e  r o l e  o f  c D 2 9
S I O P  X X X  M e e t i n g  ( 1 n t e r n a t i o n a l  s o c i e t y  o f  p e d i a t r i c  o n c 0 1 0 g y ) ,  Y o k o h a m a ,
O c t o b e r , 1 9 9 8
S a s a h a r a  Y ,  K a w a i  s , 1 t a n o  M ,  K u m a k i  s ,  F u j i e  H ,  o h a s h i  Y ,  M i n e g i s h i  M ,
T s u c h i y a  s  :  D e f i c i e n t  a c t i v i t y  o f  v o n  w i Ⅱ e b l ' a n d  f a d o t - c l e a v i n g  p r o t e a s e  l n  a
P a t i e n t  w i t h  c h r o n i c  r e l a p s i n g  t h r o m b o t i c  t h r o m b o c y t o p e n l c  p u r p u r a
T I 〕 e  4 0 t h  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  h e m a t 0 1 0 g y ,  M i a m i ,  M A ,
D e c e m b e r  1 9 9 8
笹 原 洋 二 , 川 井 伸 , 浅 田 洋 司 , 林 露 子 , 久 闇 木 悟 , 大 橘 芳 之 , 宅 岸 正 好 , 士
屋 滋 :  V W F  c l e a v i n g  p T o t e a s e  活 性 低 下 を 認 め 九  C h r o n i c  r e l a p s i n g  T T P  の 、 一 女
児 例
第 1 0 2 回 日 本 小 児 科 学 会 学 術 集 会 , 柬 京 , 1 9 9 9 . 4
久 冏 木 悟 , 笹 原 洋 二 , 林 欝 子 , 川 井 伸 , 浅 田 洋 司 , 大 橋 芳 之 , 宅 岸 正 好 , 士
屋 滋 : 3 度 目 の a Ⅱ O P B S C T を 施 行 し た 治 療 抵 抗 性 急 性 幹 細 胞 白 血 病 の  1 例
第 5 1 回 北 日 木 小 児 科 学 会 , 山 形 , 1 9 9 9 . 9
笹 原 洋 二 , 川 井 伸 , 浅 田 洋 二 , 林 露 子 , 久 闇 木 悟 , 大 橋 芳 之 , 岑 岸 正 好 , 士
屋 滋 .  w i s k o t t - A l d r k h 症 候 群 / X 連 鎖 性 Ⅲ " 、 板 減 少 症 に お け る W A S P モ ノ ク
ロ ー ナ ル 抗 体 の 作 製
第 4 1 回 小 児 血 液 学 会 総 会 , 東 京 , 1 9 四 . 9
腫
林 鴛 子 , 笹 原 洋 二 , 久 間 木 悟 ・ , 大 橋 芳 之 , 崟 岸 正 好 , 士 屋 滋 , 林
揚 進 展 度 以 外 に 予 後 不 良 因 子 の な い 治 療 抵 抗 性 の 乳 児 神 経 芽 細 胞 腫 S t a g t 3 の 一 例
第 1 5 回 日 本 小 児 が ん 学 会 総 会 , 宝 塚 , 1 9 9 9 . Ⅱ
久 問 木 悟 , 大 橋 芳 之 , ι 宅 岸 正 好 , 士 屋 滋 :  R e c o m b i n a t i o n  A d i v a t o r  p r o t e i n  l
( R A G I ) に 変 異 を 有 す る o m 印 n 様 症 候 群 の 病 態 解 析
第 2 9 回 日 本 免 疫 学 会 総 会 , 京 都 , 1 9 四 , 1 2
久 間 木 悟 , 林 露 子 , 笹 原 洋 二 , 大 橋 芳 之 , 川 井 仲 , 浅 田 洋 司 , 崇 岸 正 好 ,
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